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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini mengenai pengaruh kompleksitas tugas terhadap hubungan 
antara gaya kepemimpinan dan partisipasi anggaran. Penelitian ini dilakukan pada 
seluruh manajer yang ikut serta dan bertanggung jawab dalam proses penyusunan 
anggaran bagi departemen yang dipimpin. Berdasarkan rumusan masalah yang 
diajukan serta hasil analisis dan pembahasan yang telah diperoleh, maka simpulan 
yang dapat ditarik adalah  hipotesis dalam penelitian ini ditolak.  
Hal ini disebabkan karena tingkat kompleksitas tugas yang dihadapi 
manajer berbeda-beda dimana tugas manajer dapat dianggap sangat kompleks dan 
sulit, sedangkan manajer yang lain menganggap tugas yang mudah. Sehingga 
kompleksitas tugas yang dihadapi manajer tidak mempengaruhi gaya 
kepemimpinan dalam partisipasi penyusunan anggaran 
 
B. Keterbatasan 
 Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dilakukan di Kota Palembang 
berdasarkan Yellow Pages Edisi Maret 2009-2010. 
2. Pada penelitian ini jumlah responden yang bersedia mengisi kuisioner hanya 
sebagian yaitu 98 responden.  
  
C. Saran  
Berdasarkan keterbatasan penelitian ini terdapat beberapa saran yang 
dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan peneliti 
selanjutnya. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada perusahan yang 
terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar mendapatkan 
kesimpulan yang lebih umum. 
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden 
dalam memperkuat hasil penelitian. 
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel moderasi lain yang 
dapat mempengaruhi hubungan antara gaya kepemimpinan dan partisipasi 
anggaran, misalnya menambahkan variabel baru seperti budaya organisasi. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
